
















































































沼 編 1982） や 共 著（Montgomery & Korn 1984 = 





用いたか注意したい。大沼は National Coalition of 
Alternative Community Schoolsを「わかりやすく「全
米フリースクール連合」と訳しておこう」と述べ


















ホームページには free school という語は見られ
ない (6)。また、ニイルも free school という語を
積極的に使っていたようには見受けられず、大沼





























































成総会が 1983 年 3 月 26 日に開催された。この結
成総会は、出席者 60 名の自己紹介と現状報告に
終始して議題討議ができなかったため、2 回目の
結成総会が同年 4 月 29 日に参加者 90 名で開催さ
れた。この時点で会員数は 200 名であり、注目を
集めていたことが分かる。『毎日新聞』（1983 年 5






































しょうか」（7 号 , p. 9）、「フリースクールは、教
育の問題であると同時に人間解放問題でもあり、


























ように指摘している（伊東 1986, pp. 21-22）。
前に「フリースクール」という名称を安易に使
いすぎているのではないかということを申し上








































捉えられている（貴戸 2004; 佐川 2009 など）。そ
の理由はいくつか考えられる。
　第 1 に、現存する「フリースクール」のなかで






















聞』（1985 年 6 月 25 日、東京朝刊 22 面）は、「登
校拒否児に親たちが “ 私塾 ”」と報じている。ま
た、東京シューレ開設後の奥地の初の単著では、
東京シューレについて以下のように述べられてい


















（貴戸 2004, p. 60）。
　また佐川は、1980 年代の日本のフリースクー














































International Democratic Education Conference
（IDEC）の国内大会として 2009 年から毎年東京






























地 1982, p. 317）。『女先生のシンフォニー』では、
最後のページで以下のように述べられている（奥














































　奥地は 1985 年 3 月、22 年間の小学校教員生活
を終えた。退職すると新しい場をつくる前に、の
どのポリープの手術を受けた。当時について以下






























られました」と述べている（奥地 1991, p. 23）。
　運営形態については以下のように述べられてい














































のはよくない」と訴えた（奥地 1991, p. 31）。こ
うしたこともあり、募集要項には「親の希望では
なく、本人の希望であることが原則です」と明記




























































シューレ編 2000, p. 35）と問題提起している (16)。
　奥地たちは矯正施設が「フリースクール」と呼







































として、19 世紀末から 20 世紀初頭の新教育運動、






















































































































































































































































教室は alternative school ではなく、操作的に子ど
もに関わる実践は democratic education ではない
のであるから、「フリースクール」と呼ぶことは
できない。言い換えるならば、「フリースクール」











































(2)  Oxford Advanced Learnerʼs Dictionary of Current 
English (Oxford University Press, 2010), The New Oxford 
American Dictionary  (Oxford University Press, 2001) に は
free school の項目はない。





(4)  例外としてThe International Encyclopedia of Educa-
tion (Pergamon, 1994) は、Alternative Schools and Pro-
grams のサブカテゴリーである Free Schools の項目の最
後で、ニイルの著作が国際的に多くの影響を与えたこ
とを簡潔に述べている。
　Dictionary of Education  (Hodder & Stoughton, 1993) は
free school の項目で、サマーヒル・スクールではなく、




（アメリカ教育学会編 2010, p. 25）。「広い意味で、①父母・
生徒の選択肢として、また狭い意味で、②既存の学校
には適応できない生徒に対して、特別な支援を提供す
る教育機関として、1960 年代から多様な AS が開設され、
やがて一部が伝統的な学校システムの中に制度化され
てきた」。



























が出てくるでしょう」（『フリースクール通信』8 号 , p. 
20）と述べており、当時アメリカに滞在していた大沼
が編集したと考えられる（邦訳書は全 192 頁）。
(8)  この点は Holt(1981 = 1984) の原題Teach Your Own: 

























リースクール通信』1 号（1983 年 6 月 13 日発行）に掲
載されたものを参照した。






























ている（東京シューレ編 2000, pp. 80-91）。
(17)  アピールは、「登校拒否・不登校を考える全国ネッ
トワーク」のホームページに掲載されている（2015 年


















に つ い て は 堀（1984, pp. 182-195） が 詳 述 し て い る。
なお米国のフリースクール運動の内部にも差異はあ
り、Graubard（1972） は Summerhillian, Parent-Teacher 
Cooperative Elementary, Free High Schools, Community El-
ementary の 4 つに分類している。Historical Dictionary of 
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A Study on the Concept of “Free Schools” in Japan: 
“Free School” as a Free Translation and its Abuse
TANAKA  Yuya
 The concept of “free schools” in Japan is vague and has often been abused. The work of 
Ohnuma Yasushi raised Japanese consciousness of “free schools,” but Ohnuma’s concept of “free 
schools” lacks academic rigor; various Western approaches which could hardly be called “free schools” 
were also translated freely under this rubric.
 Tokyo Shure, considered a pioneering “free school” in Japan, was not formally thus known 
from its establishment in 1985; however, in 2000 it published Free school to wa nani ka  (The meaning 
of free schools). This was due to the need to establish the legitimacy of Tokyo Shure as a free school in 
the context of the abuse of the concept of “free schools” such as the establishment of the Japan Free 
School Association on differing principles.
 Japanese research on free schools has tended toward an approach similar to Ohnuma’s, 
lumping together the “free schools” of the West without close attention to their individual differences: 
the “free school” concept has been abused by its use for corrective institutions, public institutions, 
and Article 1 schools.
 The Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology has established a 
“Committee to Consider Free Schools et al.” and is continuing discussions with a view to locating 
“free schools et al.” within the educational system, but this expression is similarly vague. As the cram 
school industry moves toward opening “free schools” in response to new Ministry policy, the meaning 
of “free schools” is being questioned once again. Support organizations including “free schools” which 
aim at children’s return to school through counseling and specialist attention to developmental 
disabilities are also diversifying in recent years, distinct from previous institutions which aimed at 
return to school through regulated training.
 As the concept of “free schools” has become familiar in Japan, it has been variously used as 
a free translation of “alternative school” or “democratic education.” “Free school” as a free translation 
was a useful way of making the concept familiar within Japan, but its abuse has led to confusion. In 
order to consider “free schools,” we need to reconfirm the original meaning of the term. A focus on the 
history of “free schools” indicates that a separate classroom aimed at return to school with a “free” 
atmosphere is not an “alternative school,” and an approach which interacts manipulatively with 
children is not “democratic education.”
Key words: free school, free translation, Ohnuma Yasushi, Okuchi Keiko, Tokyo Shure
